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Last  First  College/Unit  Dept.  Project Title  Sponsor  Award 
Alexander  Andrew  CBA  NBDC  Procurement Technical Assistance   
Center 
US Dept of Defense/
DLA 
$564,362  
Ali  Hesham  IST  CS  Chronic HIV InfecƟon and Aging in  
NeuroAIDS (CHAIN) Center 
UNMC/NIH  $97,007  
Barnes  Paul  ED  COUN  Avenue Scholars ‐ Counseling Graduate 
Assistantship 
Avenue Scholars    
FoundaƟon 
$47,005  
Bernier  Robert  CBA  NBDC  Small Business Development Center  US SBA  $56,500  
Bernier  Robert  CBA  NBDC  Small Business Development Center  US SBA  $518,167  
Bragg  Thomas  AS  BIOL  Glacier Creek Watershed IniƟaƟve  NE Environmental Trust  $442,000  
Buckingham  Dana  CCFAM  KVNO  Whitmore Charitable Trust  Whitmore Charitable 
Trust 
$4,000  
Coleman  Jason  ED  HPER  School‐based Health Center EvaluaƟon  UNMC  $11,197  
Coleman  Jason  ED  HPER  HIV PrevenƟon Part C ‐‐ Year 2  UNMC/CDC  $13,000  
Darr  Joshua  AS  CHEM  InvesƟgaƟon of the Phase and           
ReacƟvity of Sea Salt Aerosol ParƟcles 
Mixed with Amino Acids 
EPSCoR/NSF  $20,000  
Franke  Josef  AS  BIOL  ConƟnued Development of Intracellular 
Fluoromodules 
Carnegie Mellon       
University/NIH 
$15,000  
French  Jeffrey  AS  PSYC  ParenƟng, Sibling‐support, and Infant 
Development 
NIH  $180,818  
Fruhling  Ann  IST  SI2  STATPack Maintenance  State of Oklahoma  $30,823  
Gandhi  Robin  IST  SI2  EvaluaƟon of Code Dx System  Secure Decisions  $8,000  
Gascoigne  Carolyn  AS  FL  MALT Language Teaching Colloquium  NE HumaniƟes Council  $200  
Congratulations to the Recent Award Recipients!  
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Germonprez  MaƩhew  IST  ISQA  OSS Intern  HewleƩ Packard       
Development          
Company, L.P. 
$10,000  
Gouƫerre  Thomas  ISP  DEAN  US‐Pakistan Higher EducaƟon IniƟaƟve on 
Civic Engagement ‐ Building Capacity for   
Student and Community Youth Leadership 
InnovaƟons in Civic 
ParƟcipaƟon/US Dept 
of State 
$11,000  
Gouƫerre  Thomas  ISP  DEAN  Ancient FoundaƟons of Contemporary Japan  Japan FoundaƟon  $30,700  
Gouƫerre  Thomas  ISP  DEAN  Metadata ConstrucƟon and DigiƟzing Maps 
of Afghanistan and Pakistan 
NaƟonal Endowment 
for the HumaniƟes 
$39,684  
Gouƫerre  Thomas  ISP  DEAN  Brazil English Teacher CerƟficate Program  InsƟtute of               
InternaƟonal          
EducaƟon 
$192,262  
Gouƫerre  Thomas  ISP  DEAN  Afghanistan Computer Training  The InternaƟonal 
FoundaƟon 
$15,000  
Gouƫerre  Thomas  ISP  DEAN  Geƫng to Know Europe  DelegaƟon of the  
European Union 
$90,790  
Gouƫerre  Thomas  ISP  DEAN  English Language CerƟficate Program for 
High School English Teachers from Brazil 
InsƟtute of                
InternaƟonal            
EducaƟon 
$219,940  
Gouveia  Lourdes  AS  OLLAS  Enhancing Human Capital and Civic             
Engagement among LaƟnos 
Iowa West               
FoundaƟon 
$37,500  
Heidel  Jack  AS  MATH UNO/MCC GTA Training  Metropolitan          
Community College 
$35,640  
Hilt  Michael  CCFAM  UNOTV UNL: CPB:CSG 6/30/2013  UNL  $70,971  
Hobbs  Anne  CPACS  CJUS  The Juvenile Reentry Project ‐ Mentoring 
Program 
Lancaster County/
OJJDP 
$116,718  
Hobbs  Anne  CPACS  CJUS  The Juvenile Reentry Project ‐ EvaluaƟon  Lancaster County/
OJJDP 
$50,000  
Hodge  Angela  AS  MATH Omaha Area Math Teachers' Circles  American InsƟtute of 
MathemaƟcs 
$1,400  
Hodge  Angela  AS  MATH MathemanƟcs II: Learning the Power of 
MathemaƟcal CommunicaƟon Phase II 
CoordinaƟng        
Commission for Post‐
Secondary EducaƟon/
US Dept of EducaƟon 
$68,900  
Hofschire  Shari  CCFAM  ART  Iowa West Public Art ‐ Carpenter  Iowa West              
FoundaƟon 
$1,000  
Hofschire  Shari  CCFAM  ART  Arts EducaƟon 2013  Iowa West                  
FoundaƟon 
$12,500  
January 1, 2013 through June 30, 2013 
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Hofschire  Shari  CCFAM  ART  NAC Prairie Visions 2014  NE Arts Council           
Development                
CorporaƟon 
$25,000  
Kellar  P. 
Roxanne 
AS  BIOL  PhylogeneƟc diversity assessment using 
massively parallel sequencing 
EPSCoR/NSF  $20,000  
Kuhlman  Wilma  ED  TED  Oxbow Youth WriƟng Project  HumaniƟes Nebraska  $3,000  
Miller  Traci  CBA  NBDC  Veterans Assistance & Services Program  US SBA  $100,000  
Mitchell  Carol  ED  TED  Eureka!  Girls, Inc.  $70,000  
Myers  Sara  ED  HPER  Gait aŌer intervenƟon trial in peripheral 
arterial disease ‐ Kaipust 
Omaha Veterans         
AdministraƟon Medical 
Center/US Dept of       
Veterans Affairs 
$19,674  
Myers  Sara  ED  HPER  Gait aŌer intervenƟon trial in peripheral 
arterial disease ‐ Fletcher 
Omaha Veterans        
AdministraƟon Medical 
Center/US Dept of        
Veterans Affairs 
$39,339  
Myers  Sara  ED  HPER  Gait aŌer intervenƟon trial in peripheral 
arterial disease 
Omaha Veterans            
AdministraƟon Medical 
Center/US Dept of          
Veterans Affairs 
$73,890  
Oatman  Ann  ATH  ATH  D1 Tournament Events in Omaha        
2012‐2013 
Douglas County  $24,000  
Oatman  Ann  ATH  ATH  2012 College World Series of Omaha, 
Inc. 
College World Series of 
Omaha, Inc. 
$10,000  
Oatman  Ann  ATH  ATH  Visitors Improvement Funds ‐ D1 Events  Douglas County  $24,000  
Oleson‐     
Lyons 
Kathleen  AA  SLA  SummerWorks Omaha 2013  Peter Kiewit FoundaƟon  $1,115,832  
Parnell  JulieƩe  AS  FL  Tournees FesƟval  French American Culture 
Exchange 
$1,800  
Rech  Janice  AS  MATH  Inquiry‐Based Learning in Calculus  EducaƟonal                 
Advancement          
FoundaƟon 
$1,500  
Reiser  Mary Lynn  CBA  ECON  Kazanjian Web Project  Kazanjian Economics 
FoundaƟon 
$13,000  
Reiter‐
Palmon 
Roni  AS  PSYC  CAPTURE Falls: CollaboraƟon and         
ProacƟve Teamwork Used to Reduce 
Falls in Nebraska Hospitals 
UNMC/AHRQ  $307  
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Sabirianov  Renat  AS  PHYS  CollaboraƟve Research:                     
Cyberinfrastructure‐enabled                
ComputaƟonal Nanoscience for Energy 
Technologies 
EPSCoR/NSF  $45,000  
Shroder  John  AS  GEO  Mass Movement Disturbance Regime 
Landscapes, Hazards, and Water               
ImplicaƟons: Grand Teton NaƟonal Park 
University of          
Wyoming/NaƟonal 
Park Service 
$4,833  
Shultz  Steven  CBA  FBNL  Development of a NaƟonal Database of 
Depreciated Structure Replacement       
Values for Inclusion with SimSuite/
HAZUS and Flood MiƟgaƟon                  
Reconnaisance Studies 
UNL/US Army Corps 
of Engineers 
$100,626  
Spohn  Ryan  CPACS  CJUS  UNL NDE TraumaƟc Brain Injury Study 
(TBI) 
UNL/DHHS  $2,160  
Spohn  Ryan  CPACS  CJUS  Completely Kids Service EvaluaƟon  Completely Kids  $41,138  
Spohn  Ryan  CPACS  CJUS  Project Safe Neighborhoods  City of Omaha/NIJ/
OJJDP 
$8,000  
Stergiou  Nicholas  ED  HPER  37th Annual MeeƟng of the American 
Society of Biomechanics 
NIH  $13,000  
Swanson  William  CBA  EMBA  OperaƟons Business Development        
Program 
Union Pacific       
Railroad Co 
$300,000  
Tapprich  William  AS  BIOL  INBRE Biomedical Research  UNMC/NIH  $33,069  
Tapprich  William  AS  BIOL  INBRE Biomedical Research  UNMC/NIH  $45,000  
Taylor  James  PKI     Consequence Management VisualizaƟon 
and SimulaƟon Toolkit for WarfighƟng 
FaciliƟes 
NSRI/US Dept of 
Defense 
$25,061  
Thomas  James  AS  PSYC  2013 PromoƟonal Exam for the posiƟon 
of Captain 
City of Lincoln  $5,665  
Woods  Sara  AA     ReEnergize Project  City of Omaha  $20,000  
Wright  Emily  CPACS  CJUS  Violent VicƟmizaƟon, Neighborhood 
Context, and Adolescent Drug Use 
Florida State       
University/NIH 
$26,764  
Youn  Jong‐
Hoon 
IST  CS  REU Site: Site for Extensive and              
CollaboraƟve Undergraduate Research 
Experience (SECURE) 
NSF  $45,816  
Total Award Amount: $5,269,558  
Meet SPR’s New Graduate Assistant! 
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Amanda Overgaard joined the Sponsored Programs and Research team in 
August 2013 as a Graduate Assistant. Her duƟes include assisƟng the office 
in transiƟon to electronic commerce, providing systems support, publishing 
newsleƩers, generaƟng reports, and assisƟng in planning of special events. 
Amanda earned a Bachelor’s Degree in Sociology/Anthropology from the 
University of Nebraska at Omaha in May 2012 and is currently pursuing her 
Master’s at UNO in Sociology/Anthropology. Amanda enjoys reading, trav‐
eling, bike rides and photography. 
2013 IRB Education Series at UNO 
WHERE 
UNO Milo Bail Student Center, Chancellor’s Room 
 
TIME 
12:00 pm - 1:00 pm 
WHO 
Faculty, Research Staff, Students, Others Involved 
in Human Subject Research 
SEPTEMBER 17: Introduction and Overview of the IRB 
SUE LOGSDON, MS, CIP 
UNMC/UNO IRB Administrator 
 
OCTOBER 16: Nuts and Bolts of Compensating Research Subjects 
KEVIN EPPERSON, BGS, RRT, CIP  TERESA CARLSON 
UNMC/UNO IRB Adminstrator    Assistant Manager AP/SAP Training, UNO Accounting Services 
 
NOVEMBER 12: Tips for a Trouble-Free Review of the IRB 
KEVIN EPPERSON, BGS, RRT, CIP  GAIL KOTULAK, BS, CIP 
SUE LOGSDON, MS, CIP    JENNY KUCERA, MS, CIP 
UNMC/UNO IRB Administrators 
 
DECEMBER 4: 2013 In Review: IRB Quality Improvement Program 
Most Common Audit Findings and How to Fix Them 
JENNY KUCERA, MS, CIP 
UNMC/UNO IRB Administrator 
CONTACT 
Jenny Kucera, MS, CIP 
Phone: (402) 559-6119 
Email: jikucera@unmc.edu 
IRB Office Hours at UNO 
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For informaƟon about Sponsored Programs and Research events and           
workshops, please go to hƩp://www.unomaha.edu/spr/index.php.  
 
For informaƟon about Internal Funding opportuniƟes, please go to             
hƩp://www.unomaha.edu/orca/index.php. 
SPR BulleƟn is published fr the faculty and staff of the University of Nebraska at Omaha. The University of Nebraska does not discriminate in its academic, admission or employment pro‐
grams and abides by all federal and state laws and regulaƟons pertaining to the same. Office of Sponsored Programs & Research, EAB 203, University of Nebraska at Omaha, Omaha, NE  
68182‐0210.  Telephone: 402‐554‐2286.   Fax: 402‐554‐3698. e‐mail: unosponpro@unomaha.edu. 
Associate Vice Chancellor for Research and CreaƟve AcƟvity—ScoƩ Snyder 
Sponsored Programs and Research, Director— Mary Laura Farnham  
Sponsored Programs and Research Assistant, Director—Nancy Schlesiger 
Sponsored Programs and Research, Coordinator—Wendi Chiarbos Jensen 
Sponsored Programs and Research, Contract Specialist—Mike MohaƩ 
Sponsored Programs and Research, Staff Assistant—Stacy Newmaster 
Sponsored Programs and Research, Graduate Assistant—Amanda Overgaard 
Office of Research and CreaƟve AcƟvity, Coordinator—Beth White 
Office of Research and CreaƟve AcƟvity, Graduate Assistant—CaƟe Miller 
ORCA & SPR NEWS 
LABEL HERE 
NO APPOINTMENT NEEDED! 
 
WHERE 
Eppley Adminstration Building 
Office of Research & Creative Activity (ORCA) 
Room 203 
 
CONTACT 
Jenny Kucera, MS, CIP 
Phone: (402) 559-6119 
Email: jikucera@unmc.edu 
  
To schedule an appointment outside of office 
hours, contact Jenny Kucera 
FALL 2013 
SEPTEMBER 
 September 4 from 1 pm - 3 pm 
 September 12 from 10 am - 12 pm 
OCTOBER  
 October 2 from 1 pm - 3 pm 
 October 10 from 10 am - 12 pm 
NOVEMBER  
 November 6 from 1 pm - 3 pm 
 November 14 from 10 am - 12 pm 
DECEMBER 
 December 4 from 1 pm - 3 pm 
 December 12 from 10 am - 12 pm 
